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Міжпредметні зв’язки як необхідна умова вивчення російської мови як іноземної

Дослідження міжпредметних зв’язків у процесі вивчення іноземної мови – тема давно не нова. Їй приділяли й сьогодні приділяють увагу фахівці в галузі філології, педагогіки, психології, спеціальних дисциплін, що вивчаються іноземцями відповідно до обраної ними спеціальності. Проте тема ця не втрачає своєї актуальності. Важливість міжпредметних зв’язків ні в кого не викликає сумніву, але залишаються певні неузгодженості, протиріччя щодо методів і засобів їх втілення навіть серед фахівців, не кажучи про різне ставлення до проблеми самих студентів, чию думку ми теж не можемо проігнорувати. Для викладачів російської або української як іноземної це має особливе значення хоча б тому, що переважна більшість студентів-іноземців обирає нефілологічний профіль навчання.
Ознайомившись з деякими сучасними методичними дослідженнями, ми звернули увагу як на багатоаспектність зазначеної теми, так і на певні тенденції в її висвітленні. Так, переважна більшість дослідників (Л.В. Асоян, Т.В. Тарасова, Т.А. Цареградська, Н.М. Самарук, Т.М. Алексєєнко, Т.Є. Манівська та ін.) звертає увагу на комунікативний підхід у вивченні іноземної мови, згідно з яким кінцевою метою навчання має бути професійне спілкування майбутніх фахівців, переважно усне, меншою мірою письмове, що цілком відповідає програмним засадам [3]. Цій меті підпорядковане й змістове наповнення, коли переважна більшість текстів, що пропонується для вивчення, повинна мати безпосереднє відношення до обраного студентами фаху. Це вимагає від викладачів-філологів фахового підходу до розуміння відповідної спеціальності, а отже, додаткової самоосвіти, у разі потреби й консультацій з викладачами спеціальних дисциплін. До цієї думки дослідників, з якою ми цілком погоджуємося, варто додати, що зв'язок між викладачами філології і спеціальних дисциплін має бути взаємним. Практичний досвід свідчить на користь саме такого підходу. 
Погоджуємося й з думкою переважної більшості дослідників, що вивчення граматики має поєднуватися зі змістом текстів, проте мати не фрагментарний, а системний характер. Звідси випливає, що тексти мають бути не надто складними, не переобтяженими зайвою інформацією. Класичний підхід щодо структури вивчення теми: лексико-граматичні завдання як передтекстова робота, робота з текстом, післятекстова робота з можливим використанням творчих завдань залишається дієвою і сприймається всіма дослідниками. Розбіжності трапляються на етапі підбору конкретних типів завдань, але вони несуттєві. 
Іноземна мова, у нашому випадку російська, вивчається студентами протягом всього або майже всього терміну навчання (у СумДУ до 5-го курсу включно), але ми звернули увагу на те, що дослідження міжпредметних зв’язків ґрунтується, як правило, на матеріалі початкового етапу навчання (Л.В. Асоян, Т.В. Тарасова, Т.А. Цареградська, Н.В. Піротті, Л.І. Сіліверстова, С.І. Гіль та ін.). На нашу думку, на подальших етапах навчання такий зв'язок має посилюватися, особливо на етапі, коли в студентів починається практика, бо саме під час практики з’являється і слушна нагода, і необхідність застосування мовленнєвих навичок, здобутих на заняттях як з мови, так і зі спеціальних предметів. 
Теоретичні аспекти міжпредметності, на нашу думку, добре висвітлені в роботі Н.М. Самарук [4]. Автор наголошує на складності визначення самого поняття «міжпредметні зв’язки», що пояснюється складністю самої цієї категорії, а також відсутністю в сучасній дидактиці однозначного підходу до цієї теми. На нашу думку, досить прийнятним є тлумачення П. Кулагіна, наведене автором статті, що міжпредметні зв’язки – «це принцип навчання, згідно з яким навчання нового програмного матеріалу будується з урахуванням змісту суміжних навчальних предметів» [3, с. 180].
Віддаючи належне важливості розгляду теоретичних засад, маємо звернути особливу увагу на їх практичну реалізацію. У зазначеній розвідці Н.М. Самарук даються загальні рекомендації щодо шляхів реалізації міжпредметних зв’язків, що цілком відповідає темі роботи. Це особлива увага до комплексного підходу, який передбачає, зокрема, чітке планування реалізації міжпредметних зв’язків, відповідний відбір матеріалу, понятійну узгодженість, відмову від епізодичного застосування таких зв’язків, поступове збільшення обсягу та рівня складності міжпредметного матеріалу, відповідну підготовку фахівців (проведення семінарів, розробку спеціальних методик, методичних рекомендацій і т. ін.) [3, с. 184–185].
Більш докладно про вдосконалення викладання російської мови студентам-іноземцям з урахуванням міжпредметних зв’язків ідеться в дослідженні Л.В. Асоян, Т.В. Тарасової та Т.А. Цареградської [1]. Зазначена група авторів спирається на досвід викладання російської як іноземної студентам природничої спеціальності, проте їхні спостереження й поради можуть бути враховані також при викладанні російської мови студентам інших спеціальностей. Дослідники вважають, що необхідно впроваджувати комунікативно-орієнтоване навчання російської мови, підсумковою метою якого є «формування певного рівня комунікативної компетенції» в навчально-професійній сфері. Відповідно до цієї мети пропонується здійснити корекцію навчальних програм, щоб краще врахувати потреби студентів при вивченні спеціальних дисциплін. Особливу увагу пропонується приділити відбору навчального матеріалу на основі ситуацій і проблем спілкування, що виникають на заняттях зі спеціальних предметів. Для цього необхідно проаналізувати зміст, структурні компоненти та види зв’язку між ними для кожного з основних спеціальних предметів. Це дозволить створити необхідний тематичний мінімум для суміжних спеціальних дисциплін, розробити «типовий навчальний текст, який міститиме типізовану інформацію, певну логіко-змістовну композицію, що піддається програмуванню і характеризується стійкістю варіантів мовної діяльності у даній сфері спілкування» [1, с. 32]. Навчальні тексти, на думку зазначених авторів, доцільно подавати у вигляді системно-образних схем, які можна використовувати не лише для одного заняття, а для кількох занять, навіть розділів. Схема може бути використана для написання плану, конспекту тощо. Автори дослідження говорять і про необхідність створення нових типів словників, які б містили відомості не лише про лексичні, але й граматичні особливості функціонування термінів і словосполучень. Погоджуючись в цілому з авторами Л.В. Асоян, Т.В. Тарасовою та Т.А. Цареградською щодо необхідних змін як програмного, так і методичного забезпечення курсу російської мови, з урахуванням комунікативного напрямку як достатньо ефективного й прагматичного, а також комплексного застосування міжпредметних зв’язків, вважаємо за необхідне привернути увагу до цієї теми на поглибленому етапі вивчення російської мови як іноземної.
У проаналізованих нами дослідженнях про застосування міжпредметних зв’язків на поглибленому етапі вивчення російської мови увага зазвичай приділяється лише окремим аспектам цієї проблеми. Зокрема, розглядається питання організації самостійної роботи студентів-іноземців (Т.М. Алексєєнко, Т.Є. Манівська, О.Ю. Єгорова, Ю.В. Єгорова), відбір та інтерпретація художніх текстів (Е. Ільїна, Г.П. Чуйкова), вироблення стратегії кращого розуміння україномовних художніх текстів (Н.І. Станкевич) тощо. На наше переконання, перегляд та удосконалення як програмних, так і методичних матеріалів потрібні не лише для курсу російської мови, що спирається на професійну підготовку студентів-іноземців, а й курсу лінгвокраїнознавства та курсу з вивчення художнього стилю мовлення. У тому вигляді, в якому вони існують на цей час, ці курси цікаві досить обмеженій кількості студентів. Переважна більшість студентів є прагматично налаштованою, тому дедалі частіше висловлює побажання, щоб ці курси мали певний стосунок до майбутньої професії студентів-іноземців. Ми вважаємо, що до курсу лінгвокраїнознавства, крім традиційних тем про місто, країну, університет, традиції українців, варто додавати теми про історію лікувальних закладів, про життя й діяльність відомих українських лікарів, якщо йдеться про медичний фах, про інженерів та винахідників – для технічних факультетів тощо. Проблемним є й вивчення художнього стилю, на що звертають увагу й інші дослідники, зокрема, через відсутність у багатьох іноземців будь-яких знань про російську або українську літературу, історію. Маємо пояснювати історичний контекст художніх творів, літературні традиції, застарілу лексику, особливо під час розгляду класичних творів. Автори Е. Ільїна та Г.П. Чуйкова пропонують розробляти до художніх текстів культурологічний та історичний коментар. Не відмовляючись від читання класики, радимо розглядати й деякі сучасні літературні твори або уривки з них, бо досвід свідчить про більший інтерес студентів саме до таких творів, особливо якщо ці твори тематично пов’язані з майбутньою спеціальністю студентів. З цікавістю сприймаються студентами й російські художні твори, що мають зв'язок з національною культурою самих студентів. Наприклад, вірші С. Єсеніна з циклу «Персидские мотивы» – для іранських та арабських студентів, вірші про Африку М. Гумільова для африканських студентів і т.ін. Цілком погоджуючись з можливістю застосування музики під час вивчення російської фонетики на підготовчому відділенні (Л. Сіліверстова, С. Гіль), рекомендуємо використовувати музичні твори під час розгляду творів літературних, наприклад, романси на вірші О. Пушкіна, С. Єсєніна. 
Виходячи з беззаперечної тези, що краще сприймається й запам’ятовується те, що цікаво й корисно, а також спираючись і на власний практичний досвід викладання російської як іноземної і на досвід інших викладачів, звертаємо особливу увагу на необхідність підвищення мотивації навчання іноземних студентів. У розглянутих нами дослідженнях ідеться про різні аспекти цієї теми, зокрема про професійний інтерес до змісту текстів зі спеціальності (І.П. Дроздова), про рольову гру як засіб підвищення мотивації при вивченні англійської мови (О. Кобзар, Н. Лешньова), про запровадження імітаційно-моделюючих ігор на підготовчому відділенні (О. Довгоп’ят), про застосування комп’ютерних технологій при вивченні європейських мов (Ю. Давиденко, М. Онищенко), про використання кінофільмів та екскурсій (А.Б. Чистякова) та ін. З роботами всіх зазначених дослідників можна ознайомитися в електронному варіанті «Вісника ХНУ».
Однак попри велику кількість запропонованих методів підвищення мотивації з урахуванням міжпредметних зв’язків залишається неподоланим протиріччя між більшими можливостями для вивчення російської або української мови в студентів першого курсу й їхньою досить низькою мотивацією. На старших курсах мотивація у вивченні російської мови зазвичай підвищується навіть у тих студентів, які навчаються англійською, проте надолужити втрачене часто буває запізно. Щоб підвищити рівень мотивації студентів ще на початковому етапі, а отже, і рівень володіння російською мовою, маємо враховувати ці факти і при розробці навчальних програм, і достатньо прагматичному підході щодо змістового наповнення підручників, посібників і т.ін. Проте все це не буде достатнім за умови недостатньо уважного ставлення до грамотного, логічного, вмотивованого висловлювання студентів під час занять зі спеціальності, проходження практики. Можливо, ситуацію покращить проведення спеціальних установчих лекцій, зборів із залученням студентів старших курсів, проведення екскурсій до місць проходження практики тощо. 
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